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Abstract 
The Eastern Carpathian Neogene to Quaternary volcanic chain and its surrounding areas contain most 
of the carbon-dioxide rich gas emissions in Romania, which occur in the form of natural mofettes, 
bubbling pools and springs. The motivation of our work is to gather real time and in-situ information 
with the help of Multi-Gas instrument about the composition of the gas-emissions across the Ciomadul 
volcano and to create a high resolution geological map from the measured sites. Furthermore, we would 
like to study the possible relationships between the tectonic characteristics of the study area and the 
manifestation and composition of the gas-emissions. 
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1. Bevezetés 
A Kárpát–Pannon térséget változatos vulkáni működés jellemezte a földtörténeti időszakok so-
rán. Napjainkban a Kelemen–Görgényi–Hargita vulkáni vonulat területére ugyan nem jellemzőek a 
vulkánkitörések, de a gyakori földrengések a Kárpát-kanyarban, illetve a gázömlések jelenléte arra 
utal, hogy a terület geodinamikai szempontból nem inaktív. A terület gázömlései ezekkel a geo-
dinamikai folyamatokkal közvetlen kapcsolatban lehetnek [7, 8].  
Romániában a neogén–negyedidőszaki vulkáni vonulat és annak szomszédos területei, kivált-
képpen a Csomád, tartalmazzák a legtöbb szén-dioxidban gazdag gázömlést, amelyek természetes mo-
fetták és buborékoló medencék formájában jelennek meg. A gáz-kibocsátások gyakran lakott 
településeken, pincékben is megjelennek és közvetlen életveszélyt jelenthetnek az ott élő lakosságra 
[16].  
Kutatásunk célkitűzése, hogy a Csomád-vulkán gázömléseit vizsgálva információkat gyűjtsünk 
azok természetéről és összetételéről. Továbbá szeretnénk fényt deríteni arra, hogy van-e valamilyen 
kapcsolat a terület tektonikai jellemzői, a gázfeltörések felszíni megnyilvánulása és vegyi összetétele 
között. 
2. Földtani háttér 
A Csomád a Kárpátok vonulatának D-K-i részén helyezkedik el, a Dél-Hargita vulkáni vonulathoz 
tartozó lávadóm együttes, amelynek vulkáni tevékenységére lávadóm kitüremkedések majd freato-
magmás és robbanásos kitörések voltak jellemzőek [3, 5, 13, 15]. A Csomád kitöréseinek folyamatai 
követik a hozzá hasonló vulkánoknál megfigyelt eseményeket (mint például a Fülöp-szigetek-i Pinatubo 
vagy az indonéziai Sinabung). Kezdetben a vulkáni tevékenységet lávadóm kitüremkedések jellemzik, 
amelyekhez robbanásos kitörések és gravitációs összeomlás által létrehozott izzófelhők társulnak. A 
Csomád felépítésében két robbanásos kitörés által kialakított kráter helyezkedik el. Időrendi sorrendben 
elsőként a Mohos, majd ezt követően a Szent Anna krátere alakult ki. Kőzettani szempontból a Csomád 
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dominánsan dácit összetételű, amelytől az idősebb lávadómok eltérnek, a Nagy-Hegyes esetében andezit, 
Málnás és Bükszád esetében a shoshonitos kőzetösszetétel dominál [2]. 
 A Csomád a Kárpátok legfiatalabb tűzhányója, a legfrissebb tanulmányok szerint az utolsó 
kitörés 32 ezer évre tehető [3, 9, 10, 11, 15]. A terület első lávadómjai 1 millió és 900 ezer évvel 
ezelőtt jelentek meg (Bába-Laposa, Málnás és Bükszád), ezt követően a Nagy-Hegyes (900–800 ezer 
év), Büdös és Bálványos (700–600 ezer év) majd végezetül az Apor Torony (400–300 ezer év). Az ak-
tív vulkáni működés késő szakasza 180–150 ezer éve kezdődött és 100 ezer év aktív tevékenységét 
egy hozzávetőleg 30 ezer évig tartó szunnyadási periódus szakította meg, amelyet a tűzhányó utolsó 
57 és 32 ezer évvel ezelőtt zajló aktív szakasza követte [4, 9].  
3. Anyag és módszerek 
Az általunk alkalmazott Multi-Gas műszer egy speciális, alacsony hőmérsékletű, CO2-gazdag 
gáz-kibocsátások, mofetták vizsgálatára kifejlesztett készülék, amely jelen pillanatban egyedülálló a 
világon. A Multi-Gas (Multi-component Gas Analyzer System) műszert a 2000-es évek elején 
fejlesztették ki a Palermói Egyetem (Universita degli Studi di Palermo), és a Japán Geológiai Kutató 
Intézet (Geological Survey of Japan, AIST), valamint a Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet 
palermói egységének (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Palermo) közre-
működésével [1, 12]. A cél egy egyszerű, könnyen kezelhető műszer létrehozása volt, amely terepen 
(in-situ), valós időben (real-time) képes különböző fluidumok koncentrációjának számszerűsítésére. 
4. Eredmények  
A Csomád területén jelentősen több gázömléssel találkozunk, mint a szomszédos területeken. A 
gázömléseknek a környező területeknél magasabb CO2-fluxusa van, évente a Csomád területéről 8700 
t/év magmás eredetű CO2 szabadul fel [6, 7, 14]. 
A mérési eredmények alapján a Csomád gáz-kiszivárgásai CO2 dúsak. A CO2, mint a gázok 
domináns összetevője, a területen magmás eredetű, ezt bizonyítják a szakirodalmi vegyi és stabi-
lizótóp-összetételek [7].  
 Gyakoribb a gázömlések felszíni megjelenése a vulkáni komplexum peremvidékein, mint a krá-
terek közelében, amely utalhat a tektonikai szerkezetek által meghatározott gázfeláramlásokra. A 
vizsgált gázömlések É–D irányú lineáris elrendeződést mutatnak egy antiklinális tengelyek mentén, 
valamint az Olt-völgye mentén. 
A gázömléseknél mért CO2 koncentráció értékek 86,11 és 100 % között változtak, a legkisebb 
értéket a Büdös-hegy területén lévő Gyilkos-barlangban, a legnagyobbat Tusnádfürdő területén mé-
rtük. Magasabb koncentrációkat továbbá az Apor-lányok feredőjében, a Gyógyvizek helyszínén, Láz-
árfalván, Csiszárfürdőn és a Szent Anna-tó partján fellelhető fúrásban mértünk.  
5. Következtetések 
Következtetésképpen elmondható, hogy a Multi-Gas műszer egy újszerű lehetőséget biztosít a 
gázömlések összetételének terepi és gyors meghatározásához. A gáz-feláramlások pontos helyszíni 
meghatározása, valamint a gázok koncentrációjának felmérése további tektonikai értelmezésekre adhat 
lehetőséget. Összefüggés van az ásványvízforrások és gázömlések felszíni, térbeli megjelenése és a 
terület szerkezetföldtani felépítése között. 
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